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 سپاسگشاری
سپاش ّ ستایص خذای را جل ّ جلالَ کَ آثار قذرت اّ تر چِرٍ رّز 
 ارْرّضي، ّ اً
یذگاری کَ خْیطتن را تَ ها حکوت اّ در دل ضة تار،درفطاى.آفر
 ضٌاساًذ ّ درُای
علن را تر ها گطْد ّ عوری ّ فرصتی عطا فرهْد تا تذاى،تٌذٍ ضعیف 
 خْیص را در طریق علن ّ هعرفت تیازهایذ.
 
تقذین تَ حسیي (ع) سر هٌطا ایثار ّ تٌذگی ّ  عثاش(ع) اسٍْ ی 
 ّفاداری
 
 تقذین تا تْسَ تر دستاى پذرم؛
ز تسرگی اش تگْین یا هرداًگی،سخاّت،سکْت،هِرتاًی تَ اّ کَ نمیذانم ا
 ّ کُْی استْار ّ حاهی هي در تمام طْل زًذگی.
 تقذین تَ هادر عسیستر از جانم؛
دریای تی کراى فذاکاری ّ عطق کَ ّجْدم ترایص همَ رًج تْد ّ ّجْدش 
تراین همَ هِرآًکَ آفتاب هِرش در آستاًَ قلثن،همچٌاى پاترجاست ّ 
 ْاُذ کرد.ُرگس غرّب نخ
 بهارهمسرم ،بهار زًذگی امتقذین تَ 
کَ ُر لحظَ ّجْدم را از چطوَ سار پر از عطق چطواًص سیراب هی 
 کٌذ...
 تقذین تَ ترادراى عسیسم هسیحا ّ ضیا الذیي ّ خْاُرهِرتانم فراًک
ّ کوال سپاش ّ تطکر از استاداى تا کوالات ّ ضایستَ جٌاب آقای  دکتر 
 را دارمعلی عاتذی ای دکتر حسي عذالتخْاٍ  ّ آق
 ..کَ زحمت راٌُوایی ایي رسالَ را تر عِذٍ گرفتٌذ 
 
 
 خاًن در اًسَلييهقاٍهت بِ  ٍ اًدرستٌدیَى آلفا-5 َّرهَى هی سر سطح هقایسِ
 1396 سال ،ٍ غيرهلاسوایی   هلاسوایی ّای
  چکيدُ
آّستگی بِ کِ   بِ خصَص صَرت استًَر افتاب در هعزض  اکتسابی ًَاحی  افشایش پیگواًتاسیَى  هلاسوا :سابقِ ٍ ّدف
 ذٌکٌ بزٍس هی حاهلگی اٍل هاِّ سِ در در ٍ بَدُ شایع بارٍری سٌیي  در ایي ضایعات . هیشَد ایجاد  هتقارى ‬ شکلیبا ٍ  
 ٌسی هختلف در ایجاد اى هتْن ّستٌذ  هختلف َّرهَى ّای جدر هطالعات  ٍ کٌٌذ هی تحزیک را هلاًَصًش استزٍصى ٍ پزٍصستزٍى
هطالعِ  ایي هتابَلیت اًذرستٌذیَى هی باشذ کِ خَد اًذرستٌذیَى ًیش هتابَلیت َّرهَى تستَستزٍى است.الفا اًذرستٌذیَى -5
 ٍ غیز هلاسوائی  هلاسوایی ّای خاًن در اًسَلیي هقاٍهت بٍِ اًذرستٌذیَى آلفا-5ّای َّرهَى هی سز سطح هقایسِ با ّذف
 طزاحی شذُ است.
بِ عٌَاى  خاًن غیز هلاسوایی 141ٍ  بِ عٌَاى گزٍُ هَرد  خاًن هلاسوایی  141تعذاد تحقیقایي در  : ّا هَاد ٍ رٍش
تَسط کارشٌاس  خَى گیزیشذ  اخذبیواراى اگاّاًِ اس  رضایت  بزای ٍرٍد بِ هطالعِگزٍُ شاّذ ٍارد هطالعِ شذًذ 
الفا  5 استاًذارد ّای کیت اس استفادُ با ٍشذ    جذافیَص با استفادُ اس ساًتزی آى    سزم ٍ گزدیذ  اسهایشگاُ اًجام 
  .شذًذ گیزی اًذاسُآلفا اًذرستٌذیَى  5ی  اًسَلیي ٍ  ّا َّرهَى سزهی ، سطح LBIساخت شزکت  ٍ اًسَلیي اًذرستٌذیَى
 دار تلقی گزدیذ. هعٌی 50.0<pتحت اًالیش قزار گزفت ٍssps دادُ ّا با استفادُ اس ًزم افشار
هیاًگیي شیَع هتاّلیي   .بَد  سال 13/1±3/8شاّذ  گزٍُ در ٍ سال 60/9±0/2هَرد   گزٍُ در افزاد سٌی هیاًگیي ّا: یافتِ
گزٍُ شاّذ گزٍُ هَرد ًسبت بِ سابقِ هلاسوا در بستگاى  هیاًگیي .)P= 3/633(بَد در گزٍُ هَرد بالاتز اس گزٍُ شاّذ 
در بیي دٍ گزٍُ هطالعِ دیذُ ًشذ. ایي اختلاف در بیي  اًسَلیي هقاٍهت بِداری بیي  . اختلاف هعٌیP(>3/633( بالاتز بَد 
دٍ گزٍُ  هیاىدر  SBF سزهی ). سطحP> 3/633بَد( هعٌی داراًذرستٌذیَى  االف-۵ سزهی افزاد دٍ گزٍُ در هقایسِ سطح
 ). P=3/360( بَدً دار بِ لحاظ آهاری هعٌیهطالعِ 
در در خاًن ّای هلاسوائی ّا ًسبت بِ سطح سزهی اى الفا آًذرستٌذیَى  -۵ سزهی ها ًشاى داد سطح هطالعِ :گيری ًتيجِ  
اًذرٍصًی در ایجاد هلاسوا ًقشی داشتِ  ایي هتابَلیتایي احتوال ٍجَد دارد کِ  است ٍّای غیز هلاسوائی بالاتز  خاًن
   .اها هقاٍهت بِ اًسَلیي در دٍ گزٍُ هَرد ٍ شاّذ ٍجَد ًذاشت.ذباش
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 صفحِ                                          ت جداٍلفْرس                                   عٌَاى             
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........... گريٌ دي در مطبلؼٍ مًرد افراد یسى یپراکىدگ3-6جديل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ... مطبلؼٍ مًرد افراد در دار خبوٍ ي ضبغل افراد یفراياو ۴-2 جديل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...... مطبلؼٍ مًرد گريٌ در متبَل ي مجرد افراد یفراياو ۴-0 جديل ‬
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..... یزودگ محل کیتفک ٍب مطبلؼٍ مًرد افراد یفراياو ۴-3 جديل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........ مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در مً سشیر سببقٍ یفراياو ۴-6جديل
 !rorrE ................... مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در ادافر کی درجٍ بستگبن در ملاسمب سببقٍ یفراياو ۴-5 جديل
 .denifed ton kramkooB
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........ مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در مبنیزا سببقٍ یفراياو3-7-6جديل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....... مطبلؼٍ ًردم گريٌ دي در مبنیزا سببقٍ یفراياو 3-7-2جديل
 .denifed ton kramkooB !rorrE مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در اودريشن یمً سشیر یفراياو ۴-8 جديل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............. مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در هیاوسًل سطح سانیم ۴-9 جديل
 ton kramkooB !rorrE ..... مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در ًنیاودرستىد آلفب-۵ سطح سانیم 3-36-6 جديل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrE ...... مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در ًنیاودرستىد آلفب-۵ سطح سانیم 3-36-2جديل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE .............. مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در SBF سطح سانیم ۴-66 جديل
 ton kramkooB !rorrE ........... مطبلؼٍ مًرد گريٌ دي در هیاوسًل بٍ مقبيمت سانیم محبسبٍ3-26جديل
 .denifed
 
یديلک تاولک ٍ تاراصتخا تسرْف 
ACTH : Adreno Cortico Tropic Hormone 
CYP: Cytochrome P 
DHEA: De Hydro Epiandrosterone Sulfate 
FBS: Fast Blood Sugar 
FSH: Folicular Stimulating Hormone 
HRT:  Hormone Replacement Therapy 
HSD: Hydroxy Steroid  Dehydrogenose 
MASI: Melasma Area and Severity Index 
MSH : Melanocyte Stimulating Hormone 
PCOS : Poly Cystic Ovary Syndrome 
 Model AssessmentHOMA: Home Oestatic  
egulatory proteinRcute Ateroidogenic StAR: S 
‬
‬
 
